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14h00-14h10
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Directeur de l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie
14h10-14h30
Quelle recherche clinique en Ostéopathie ?
Dr Serge Gottot
ECEVE (Epidémiologie clinique, évaluation économique et populations vul-
nérables), UMR 1123 INSERM/Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, 
UEC Hôpital Robert Debré, 48 boulevard Sérurier, 75019 Paris
14h30-14h50
Neuro-Imagerie : acquisition, analyses et applications
Laurent Hugueville
CENIR (Centre de Neuro-Imagerie de Recherche), Équipe MEG/EEG (Magné-
toEncéphaloGraphie/ElectroEnCephaloGraphie), ICM (Institut du Cerveau et de 
la Moelle Epinière), CHU Pitié-Salpêtrière, 47 boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris
14h50-15h10
Recherche biomédicale avec imagerie par tomographie 
d’émission de positons
Dr Philippe Gervais
CEA, DSV (Direction des Sciences du Vivant), I²BM (Institut d’Imagerie BioMédi-
cale, Service Hospitalier Frédéric Joliot, 4 place du Général Leclerc, 91400 Orsay 
15h10-15h30
Intérêt de l’analyse biomécanique du mouvement dans un 
service de rééducation neurolocomotrice
Dr Inke Marie Albertsen
Laboratoire Analyse et Restauration du Mouvement (ARM), Hôpitaux Univer-
sitaires Henri Mondor, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Université Paris-
Est Créteil, 51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 94010 Créteil cedex 
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IRMES (Institut de Recherche bio-Médicale et d’Epidémiologie du Sport), 
INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance), 
11 avenue du Tremblay, 75012 Paris
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LM2S (Laboratoire de Modélisation et Sûreté des Systèmes), Université de 
Technologie de Troyes, 12 rue Marie Curie, CS 42060, 10004 Troyes cedex
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Viviane Huet
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Les récepteurs olfactifs: pharmacologie et rôle dans la pro-
gression tumorale
Dr Guenhaël Sanz
Unité de Neurobiologie de l’Olfaction (NBO), Institut National de la Re-
cherche Agronomique (INRA), Domaine de Vilvert, 78350 Jouy-en-Josas
17h40-18h00
Caractérisation de la signature mitochondriale des dystro-
phies musculaires
Charlotte Scholtes
Centre de Génétique et Physiologie Moléculaire et Cellulaire (CGphiMC), UMR 
5534 CNRS/Université Lyon 1, Equipe Pathologies du muscle chez C. elegans, 
Bâtiment Gregor Mendel, 8 rue Raphael Dubois, 69622 Villeurbanne cedex
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Conclusion du colloque
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